



KEMENTI'RIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKTJLTAS EKONOMI DAII BISNIS ISLAM
Jl. G. Obos Komplek lslamic Centre palangka Raya, Kalimantan Tengah, 731 11






Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam (sebagai laporan)
Palangka Raya, 28 Desember 2020
01 /Pan-Proposal/FEBI/201 I
Proposal Skripsi dan Jadwal Proposal Skripsi
Mohon Menjadi Penguji Proposal
Kepada Yth.
Bapak / lbu /Saudara (i) Dr.Drs.Sabian utsman,S.H,M.Si
di-
Palangka Raya
Assal am u' al aikum W r.Wb.
Sehubungan dengan pelaksanaan ujian proposal skripsi mahasiswa Prodi Perbankan
Syariah Jurusan Ekonomi lslam Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam lnstitut Agama lslam
Negeri (lAlN) Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 2O2O12O21, maka kami
mohon kesediaan BapaUlbu untuk Menjadi Penguji
pada Ujian Proposal Skripsi atas nama :
Nama : Uswatun Hasanah
NtM 1704110152
Prodi : Perbankan Syariah
yang akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Rabu,30 Desember 2020
Waktu : 09.00-10.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah FEBI
Demikian, atas kesedian Bapak/lbu diucapkan terima kasih
Sekertaris
YU , D.S





KE\TE\TERI.{\ AG,AMA REPT'BLIK I\DO\ESL{
I\STII-T I AGAMA ISLA}I \EGERI PAL,{\GL{ R{} A
FAKT'I,T{S EKONOMI DA\ BIS\IS ISI,{\I
Jl. G. Obos Komplek lslamic Centre Palangka Raya. Kalimantan Tengah. 731'11
Telp. C536-3226356 Fax. 3222105 Email : iain-palangkaraya@kemenag go id.




Palangka Raya. 27 November 2020
0 1 /Pan-ProposaVF EBI I 20 1 I
Proposal Skripsi dan Jadwal Proposal Skripsi
Mohon Menjadi Penguji Proposal
Kepada Yth.
Bapak i lbu /Saudara (i) Dr.Drs.Sabian Utsman,S.H,M.Si
di-
Palangka Raya
Assal amu' al aikum W r. W b
Sehubungan dengan pelaksanaan .ujian proposal skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi
Syariah Jurusan Ekonomi lslam Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam lnstitut Agama lslam
Negeri (lAlN) Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 202012021. maka kamr
mohon kes€diaan Bapaulbu untuk Menjadi Penguji




yang akan dilaksanakan pada
Hari / Tanggal : Senrn. 30 November 2020
Waktu : 15.00-16 30 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah FEBI





NtP. 1 9680906'1 99'1 031 009
Tembusan Yth.




K}-\IL,\TIRI.{\ AGAMA REPUBLIK INDO\f,STA
I\STITT T .\G.{}IA ISLANT NECERI PALANGKA RA}'.,\
r.\KT L1"{S EKO\OMI DAN BISNIS ISL.{}I
J G Obcs Kc..o ek lslamic Centre Palangka Raya. Kalamantan Tengah. 73111
Te.c l5-1e-32263 56 F ax 3222105 Email : iain-patangkaraya@kemenag. go id.





Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam (sebagai laporan)
Paiangka Raya. 23 November 2020
0 1 /Pan-ProposaU F EBI I 20 1 I
Proposal Skripsi dan Jadwal Proposal Skripsi
Mohon Menjadi Penguji Proposal
Kepada Yth.
Bapak / lbu /Saudara (i) Dr.Drs.Sabian Utsman,S.H,M.Si
di-
Palangka Raya
Assal amu' al aiku m W r.W b
Sehubungan dengan pelaksanaan .ujian proposal skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi
Syariah Jurusan Ekonomi lslam Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam lnstitut Agama lslam
Negeri (lAlN) Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 202012021, maka kami
mohon kesediaan BapaUlbu untuk Menjadi Penguji
oaoa Ujra'r Proposai Sknpsi atas nama r
\a'ra Rah,'':atu I Jannah
NIM : 594120566
P!'oci EKonomr Syanah
yang akan dilaksanakan pada :
Han / Tanggal ' Rabu, 25 November 2020
Waktu : 14.00-15.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah FEBI




NrP 196809061 991 031 009
KE \I E\T ERI-{\ .{G-\\IA REPI.'BLIK I\DO\ESI{
I\STITT T .\G.\-\[\ ISL.{\I \EGERI P.{L.{\GL\ R.{\ A
F {I\t LT \S tKO\O}II D.{\ BIS\IS ISL.{\|
i G Cics K:*c e{ lsiamrc Centre Palangka Raya. Kalimantan Tengah. 73111
Te 3 ::S,r::a3->e Fax 3222105 Email iarn-paiangkaraya@kemenag.go id.





Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam (sebagai laporan)
Palangka Raya. 01 Oktober 2020
0 1 /Pan-ProposaU F EBI I 20 1 I
Proposal Skripsi dan Jadwal Proposal Skripsi
Mohon Menjadi Penguji Proposal
Kepada Yth.
Bapak / lbu /Saudara (i) Dr.Sabian Utsman, M.Si
di-
Palangka Raya
Assal a mu' al aiku m W r.Wb
Sehubungan dengan pelaksanaan. ujian proposal skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi
Syariah Jurusan Ekonomi lslam Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam lnstitut Agama lslam
Negeri (lAlN) Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 201912020. maka kami
mohon kesediaan BapaUlbu untuk Menjadi Penguji
pada Ujian Proposal Skripsi atas nama.
Nama Mella Junita
NIM 1704120687
Prodr : Ekonomi Syariah
yang akan dilaksanakan pada :
Hari i Tanggal : Senin, 05 Oktober 2020
Waktu : 13.00-14.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah FEBI
Demikian, atas kesedian Bapak/lbu diucapkan terima kasih
Sekertarrs
YUDI , D.S
NtP. 1 96809061 991 031 009
D
I
KE\I}-\TERI \\ AGA}IA REPT]BLIK INDO\ESIA
I\STITT T \G.\}I.{ ISLA}I \ECERI P.TI,ANGK.{. RA}"{
F.{Kt LTAS EKONOMI DAN Blsr.-lS ISLA}I
J G ODcs K.-9 ek lslamic Centre Palangka Raya. Kalimantan Tengah. 73'111







Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam (sebagai laporan)
Palangka Raya, 01 Oktober 2020
01tPa n-P roposali FEBlt2019
Proposal Skripsi dan Jadwal Proposal Skripsi
Mohon Menjadi Penguji Proposal
Kepada Yth.
Bapak / lbu isaudara (i) Dr.Sabian Utsman, M.Si
di-
Palangka Raya
Sehubungan dengan pelaksanaan ujian proposal skripsi mahasiswa Prodi
Manajemen Zakal Dan Wakaf Jurusan Ekonomi lslam Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam
lnstitut Agama lslam Negeri (lAlN) Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik
201912020, maka kami mohon kesediaan Bapaulbu untuk Menjadi Penguji
pada Ujian Proposal Sknpsi atas nama :
Nama : Audini Azkia
NIM : 1604130009
Prodi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
yang akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Senin, 05 Oktober 2020
Waktu : 09.00-10.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah FEBI




NtP. 1 96809061 991 031 009
Assal am u' al aiku m W r.Wb.
KT-\IE\TERI.{\ AGA}IA REPUBLIK INDO\ESIA
I\STITT T .\G.{\{A ISLAM NEGERI PAI,ANGIC{ RAYA
F.\KT LT-\S EKONOMI D.{)'. BISNIS ISLA}I
Jj G Obos Kc.i'c ek lslamicCentre Palangka Raya, Kalamantan Tengah. 7311 1
Te. ;5-?e-32283 56 F ax 3222105 Email : iain-palangkaraya@kemenag go id.





Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam (sebagar iaporan)
Palangka Raya, 09 September 2020
01 /Pan-ProposaYFEBl/20 1 I
Proposal Skripsi dan Jadwal Proposal Skripsi
Mohon Menjadi Penguji Proposal
Kepada Yth.
Bapak / lbu /Saudara (i) Dr.Sabian Utsman, M.Si
di-
Palangka Raya
Assal am u' al ai kum W r.Wb
Sehubungan dengan pelaksanaan ujian proposal skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi
Syariah Jurusan Ekonomi lslam Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam lnstitut Agama lslam
Negeri (lAlN) Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 201912020, maka kami
mohon kesediaan BapaUlbu untuk Menfadi Penguji
pada Ujian Proposal Sknpsi atas nama :
Nama Nurlrta Au ia
NrM '704','20512
Prodi Ekonomi Syariah
yang akan dilaksanakan pada :
Hari /Tanggal : Jumat, 11September2020
Waktu : 15.00-16.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah FEBI
Demikian, atas kesedian BapaUlbu diucapkan terima kasih
Sekertans
YUDI , D.S
NIP 1 96809061 99'1 031009
a
KE\IE\TERIAN AGAMA REPTJBLIK INDONESIA
I\ ST ITT'T .{G.{MA ISI,A}I \EG ERI PALANGKA RA}'A
F.\KT LT,{S EKONO\II DAN BIS].iIS ISLA}I
J G Obos Komplek lslamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah. 731 11
fsrF l!35-3226356 Fax 3222105 Emai{ : iain-palangkaraya@kemenag go id.







Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam (sebagai lapcran)
Palangka Raya, 14 Agustus 2020
0 1 /Pan-ProposaUFEBl/201 I
Proposal Skripsi dan Jadwal Proposal Skripsi
Mohon Menjadi Penguji Proposal
Kepada Yth.
Bapak i Ibu /Saudara (i) Dr. Sabian, S.H.,M.Si
di-
Palangka Raya
Sehubungan dengan pelaksanaan ujian proposal skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi
Syariah Jurusan Ekonomi lslam Fakulias Ekonomi dan Bisnis lslam lnstitut Agama lslam
Negeri (lAlN) Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 201912020, maka kami
mohon kesediaan BapaUlbu untuk Menjadi Penguii
pada Ujian Proposal Skripsi atas nama :
Nama : Susi Anggraini
NIM : 1604120539
Prodi : Ekonomi Syariah
yang akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Selasa.18 Agustus 2020
Waktu : 15.00-16.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah FEBI





Assal am u' al aiku m W r.Wb.
-r KE\IE\TERIA\ AGAMA REPUBLIK INDONESIA
I\STITT T \G,\\IA ISLANI NEGERI PALANGKA RA}'A
F.{KT LT.\S EKONOMI DAN BISNIS ISLA}I
Jl G Obos Komplek lslamic Centre Palangka Raya. Kalimantan Tengah 731 '11
Telp 0536-3226356 Fax.3222105 Email : iain-palangkaraya@kemenag. go id.




Palangka Raya, 30 Juli 2020
0'1i Pan-Proposal/FE B l/201 9
Proposal Skripsi dan Jadwal Proposal Sknpsi
Mohon Menjadi Penguji Proposal
Kepada Yth.
Bapak / lbu /Saudara (i) Dr.Sabian Utsman, ttl.Si
di-
Palangka Raya
Assalamu' al aikum Wr.Wb
sehubungan dengan pelaksanaan ujian proposal skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi
Syariah Jurusan Ekonomi lslam Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam lnstitut Agama lslam
Negeri (lAlN) Palangka Raya semester Ganjil Tahun Akademik 201912020, maka kami
mohon kesediaan Bapaulbu untuk Meniadi Penguji
pada Ujian Proposal Skripsi atas nama :
Nama : Nurchamid
NtM . 1402120363
Prodi : Ekonomi Syariah
yang akan drlaksanakan Pada :
Hari / Tanggal : Senin, 03 Agustus 2020
Waktu : 15.00-16.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah FEBI






Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam (sebagar iaporan)
KE\IE\I-ERIA\ AG;\MA REPUBI,IK INDO\IjSIA
I\STITT'T \G.\}IA ISI,AIVI NEGERI PALANGKA RAYA
F.\Kt LT.\S EKONO}II DAN BISNIS ISI,A}I
J. G O:cs Kcroiek lsiam{c Centre Palangka Raya. Kalimantan Tengah. 73111
Teip 0536-3226356 F ax 3222105 Emait iain-palangkaraya@kemenag.go.id.




Palangka Raya, 30 Juni 2020
01 lPan-Proposal/FEB l/201 9
Proposal Skripsi dan Jadwal Proposal Skripsi
Mohon Menjadi Penguji Proposal
Kepada Yth.
Bapak / lbu /Saudara (i) Dr. Sabian, S.H.,M.Si
di-
Palangka Raya
Assalamu' alaiku m Wr.Wb
Sehubungan dengan pelaksanaan ujian proposal skripsi mahasiswa Prodi
Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi lslam Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam
lnstitut Agama lslam Negeri (lAlN) Palangka Raya Semester Ganjil Tahun
Akademik 201912020, maka kami mohon kesediaan Bapaulbu untuk Menjadi
Penguji pada U1ian Proposal Sknpsi atas nama :
Nanla Mi'-a
NtM 15041 10106
Prodi : Perbankan Syariah
yang akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Jumat, 03 Juli 2020
Waktu : 08.00 -09.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah FEBI




NtP: i96809061 991 031 009
Tembusan Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam (sebagai laporan)
U
ffi
KE}{E\TERIAN,{.GAMA REPU BT,IK INDO\ESIA
I r-STITt T .\GA VIA lSL,\ II \ I1G [.RI PALA\ GKA R.\\.-{
FAKT-LTAS EKO\OMI DAN BISNIS ISLA}T
Jl. G. Obos Komplek lslamic Centre Palangka Raya Kalimantair Tengah, 7311'l





Palangka Raya, 17 Maret 2020
0 1 /Pan-ProposaU F EBV2O20
Proposal Skripsi dan Jadwal Proposal Skripsi
Mohon Menjadi Penguji Proposal
Kepada Yth.
Bapak / lbu /Saudara (i) Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si
di-
Palangka Raya
Assal amu' alaikum Wr.Wb
Sehubungan dengan pelaksanaan ujian proposal skripsr mahasiswa Prodi
Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi lslam Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam lnstitut
Agama lslam Negeri (lAlN) Palangka Raya Semester Genap tahun Akademik
201912020, maka kami mohon kesediaan BapaUlbu untuk Menjadi Penguji pada
Ujian Proposal Skripsi atas nama :
Nama . I Putu lrsal Maulana
NtM . 1604120517
Prodi : Ekonomi Syariah
yang akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Rabu l18Maretz92o
Waktu : 07.00- 08.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah FEBI








Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslarn (sebagai laporaa r
.r$ KE\If \'tERL.{N AGA}IA REPT]BLIK INDONESIAI\STITT T.{G.{}I.{ ISLATI \EGERI PALAI$GKA RAYAF{I\['LT.{S EKO\O}lI D.{\ BISNIS ISLA}I
.: 3 Cccs Kcc p ek lsiamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah. 731 1 1
Te.o C536-322635A Fax 3222105 Email : iain-palangkaraya@kemenag.go. id





Palangka Raya, 9 Maret 2020
01 /Pan-Proposal lF EBUZOZO
Proposal Skripsi dan Jadwal Proposal Skripsr
Mohon Menjadi Penguji Proposal
Kepada Yth.
Bapak / lbu /Saudara (i) Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si
di-
Palangka Raya
Demikian, atas kesedian Bapak/lbu diucapkan terima kasih
Sekertaris
D
YU DI , D.S
NrP 196809061991031009
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (sebagai iaporan)
Assalamu a la ikum Wr.Wb.
Sehubungan dengan pelaksanaan ujian proposal skripsi mahasiswa Prodi
Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi lslam Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam
lnstitut Agama Islam Negeri (lAlN) Palangka Raya Semester Genap tahun
Akademik 201912020, maka kami mohon kesediaan BapaUlbu untuk Menjadi
Penguji pada Ulian Proposal Sknpsi atas nama :
Nama : Ramadan
NtM . 1604110066
Prodi : Perbankan Syarrah
yang akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Selasa/ 10 Maret 2020
Waktu : 15.30-17.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah FEBI
(ue:odel re6eqes) uersr s;s ! -23 *:-:)= -<?'.^,2- -t.1-
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KEIIENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONtrSIA
INSTITUT AGA}IA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKTILTAS EKONOMI DAN BISNIS ISL.A}I
Jl. G. Obos Komplek lslamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 731.11






Palangka Raya,23 Desember 2019
01 /Pan-Proposal/FEBl120'l I
Proposal Skripsi dan Jadwal Proposal Skripsi
Mohon Menjadi Penguji Proposal
Kepada Yth.




Sehubungan dengan pelaksanaan ujian proposal skripsi mahasiswa Prodi
Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi lslam Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam lnstitut
Agama lslam Negeri (lAlN) Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik
201912020, maka kami mohon kesediaan Bapak/lbu untuk Menjadi Penguii pada
Uiian Proposal Skripsi atas nama :
Nama : Annisa Aulya Wadha
NtM . 't604120054
Prodi : Ekonomi Syariah
yang akan dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Kamis i26 Desember 2019
Waktu : 13.00- 14.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah FEBI




NlP. 1 96809061991 031 009
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam (sebagai laporan)
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAT NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
Jl. G. Obos Komplek lslamic Cenke No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah





: I 3/Pan-Seminar/201 8
: Proposal
: Bertugas Menjadi Penguji Proposal
Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa
Kepada Yth.




PalangkaRay4 14 Mei 2018
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas
Syariah IAIN Palangka Raya Semester Genap T.A 201'112018 maka kami mohon
kesediaan BapakAbu untuk menjadi PENGUJI PROPOSAL pada Seminar Proposal





Yang akan dilaksanakan pada :
: Eva Santika Suri
: 140 2ll 0449
: Syariah






: 15 Mei 2018
:08.00-09.30WIB
: Lab. Peradilan Syariah Lt. 3.
Demikian, atas kesediaan BapakAbu diucapkan terima kasih.
PANITIA SEMINAR
PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA




Mardiati, S.E Arifin, S.Pd.I
@
KEMENTERIAI{ AGAMA






: Bertugas Menjadi Penguji Proposal
Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa




Bapak Dr. Sabian Utsman, M.Si
Di-
PALANGKARAYA
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas
Syari'ah IAIN Palangka Raya Semester Canjil T.A 201612017 maka kami mohon
kesediaan Bapat</Ibu untuk menjadi PENGUJI PROPOSAL pada Seminar












Yang akan dilaksanakan Pada :
Hari : Rabu
Tanggal :26Oktober2016
Waktu : 10.00-ll.l5 WIB
Tempat : Lab. Peradilan Syariah Lt.3.















PALAI\IGKA RAYA FAKULTAS SYARI'AH
JI. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah







: Bertugts Merjadi Pcnguji Proposal
Seminar Proposd Skripsi Mrhrskwa
Palangka Ray4 5 September 2016
Kepada Yth.
Bapak Dn Sabian Utsman, M.Si
Di-
PALANGKARAYA
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skipsi Mahasiswa Fakultas
Syari'ah IAIN Palangka Raya Semester Ganjil T.A 201612017 maka kami mohon
kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi PENGUJI PROPOSAL pada Seminar



























r^l:l !,At ANGKA RAYA
Sekreuris,
NIP.l982 2015032001
